



     レポートを書く 
２０１５年６月３（水）４（木）５日（金） 
   総合教育講義棟 Ａ１講義室  
   大学教育開発・支援センター 




























































































































































 戸田山和久 『新版 論文の教室』 NHK出版 2012 
 石井一成 『大学生のためのレポート・論文の書き
方』 ナツメ社 2011 
 河野哲也 『レポート・論文の書き方入門 第３版』 
慶應義塾大学出版会  2002 
 井下千以子『思考を鍛えるレポート・論文作成法』慶
應義塾大学出版会 2013 
 木下是雄 『理科系の作文技術』 中公新書 1981 
 木下是雄 『レポートの組み立て方』 ちくま学芸文
庫 1994 






 毎週火曜日 午後４時〜午後６時 中央図書館２階 
   時間帯が合わない人はメールで連絡して下さい。 
   都合のいい時間帯に合わせます。 
 連絡先 shinkubota@staff.kanazawa-u.ac.jp 
 
 オンライン共同日本語ライティングセンターを利用し
てみよう。 
 
